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神
人
協
力
（cooperatio
）
の
問
題
立
　
山
　
忠
　
浩
は
じ
め
に
　
ル
ー
テ
ル
教
会
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
『
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』（
以
下
、「
共
同
宣
言
」
と
略
）
は
、
過
去
の
相
互
断
罪
が
も
は
や
義
認
の
教
理
に
関
し
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
互
い
が
承
認
し
、
公
に
宣
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
共
同
宣
言
」
に
至
る
ま
で
の
両
者
の
歩
み
は
、
互
い
の
共
通
理
解
を
で
き
る
だ
け
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
成
果
と
共
に
「
共
同
宣
言
」
か
ら
明
白
と
な
っ
た
も
う
一
つ
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
依
然
と
し
て
互
い
の
教
理
理
解
に
は
、
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
る
。
　「
共
同
宣
言
」で
は
、
義
認
が
も
っ
ぱ
ら
神
の
救
い
の
恵
み
に
完
全
に
依
存
す
る
こ
と
を
互
い
が
確
認
し
て
い
る（
一
九
項
）。
つ
ま
り
義
認
に
関
し
て
言
え
ば
、
神
の
恵
み
深
い
救
い
の
わ
ざ
に
、
人
間
の
行
い
や
功
績
は
何
ら
貢
献
し
な
い
と
い
う
理
解
を
互
い
が
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
合
意
を
認
め
つ
つ
も
、
義
認
の
教
理
の
中
で
人
の
行
い
や
功
績
を
ど
う
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位
置
付
け
る
の
か
と
な
る
と
、
明
瞭
な
違
い
が
表
出
し
て
い
る
。
　
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
小
論
で
、「
共
同
宣
言
」の
合
意
文
書
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
義
認
の
教
理
に
お
け
る
人
の
行
い
と
功
績
の
問
題
、
つ
ま
り
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
を
検
討
し
、
こ
こ
か
ら
表
出
し
た
ル
タ
ー
派
の
課
題
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
か
ら
垣
間
見
え
る
ル
タ
ー
派
の
課
題
を
も
論
じ
た
い
と
思
う
。
一
、「
共
同
宣
言
」
（一）
　
各
項
目
の
検
討
（
１
）
　
ま
ず
「
共
同
宣
言
」
の
各
項
目
か
ら
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
に
関
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
互
い
の
主
張
を
確
認
し
よ
う
。
　
二
〇
項
　
カ
ト
リ
ッ
ク
が
、
人
間
は
、
人
を
義
と
す
る
神
の
行
為
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
認
と
そ
の
受
容
へ
と
備
え
て
「
協
力
す
る
」
と
言
う
と
き
、
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
人
格
的
な
同
意
に
お
い
て
、
恵
み
と
働
き
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
自
分
の
能
力
に
よ
っ
て
行
う
行
為
と
は
見
て
い
な
い
。
　
二
一
項
　
ル
タ
ー
派
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
自
分
た
ち
の
救
い
に
協
力
す
る
能
力
を
持
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
罪
人
と
し
て
彼
ら
は
神
と
そ
の
救
済
す
る
行
為
に
積
極
的
反
抗
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ル
タ
ー
派
が
、
人
間
は
義
認
を
受
動
的
に
の
み
受
け
取
る
こ
と
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が
で
き
る
と
強
調
す
る
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
義
認
へ
の
自
ら
の
貢
献
の
可
能
性
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
の
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
信
仰
に
お
い
て
、
完
全
な
人
格
的
な
参
与
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　「
協
力
す
る
」と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ル
タ
ー
派
の
両
者
と
も
、
基
本
的
に
人
間
の
協
力
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
両
者
に
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
人
間
が
協
力
す
る
（
英
文
で
はcooperate
）」と
い
う
表
現
を
積
極
的
に
使
い
つ
つ
も
、
し
か
し
そ
れ
を
人
間
の
能
力
に
よ
る
行
為
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
そ
の
行
為
は
神
か
ら
の
恵
み
の
働
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
ル
タ
ー
派
は
、
人
間
の
協
力
を
積
極
的
に
語
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
の
救
い
に
協
力
し
、
貢
献
す
る
能
力
は
な
い
こ
と
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
を
嫌
う
か
ら
で
あ
る
。
義
認
の
受
動
性
の
強
調
で
あ
る
。
し
か
し
、「
人
間
が
協
力
す
る
」
と
い
う
直
接
的
な
表
現
は
避
け
て
は
い
る
が
、
義
と
さ
れ
た
者
の
人
格
的
な
参
与
は
否
定
し
て
い
な
い
。
　
二
三
項
　
ル
タ
ー
派
が
、
キ
リ
ス
ト
の
義
と
は
わ
れ
わ
れ
の
義
で
あ
る
と
強
調
す
る
と
き
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
赦
し
の
宣
言
を
通
し
て
罪
人
に
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
神
の
前
で
の
義
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
と
の
一
致
に
お
い
て
の
み
人
は
新
し
く
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
神
の
恵
み
と
は
赦
す
愛
で
あ
る
と
強
調
す
る
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
の
い
の
ち
が
新
た
に
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
、
義
認
は
人
間
的
協
力
か
ら
自
由
で
あ
り
つ
づ
け
、
い
の
ち
を
新
た
に
す
る
と
い
う
、
人
間
の
う
ち
に
お
け
る
恵
み
の
働
き
に
依
存
し
は
し
な
い
と
い
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う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
　
ル
タ
ー
派
も
、
義
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
の
い
の
ち
が
新
た
に
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
聖
化
を
否
定
し
な
い
。
義
と
さ
れ
た
後
の
善
き
わ
ざ
、
す
な
わ
ち
「
人
間
的
協
力
（
英
文hum
an cooperation
）」
を
否
定
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
間
の
協
力
が
義
認
に
貢
献
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
、
こ
こ
で
も
釘
を
さ
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
義
認
は
も
っ
ぱ
ら
神
の
わ
ざ
、
神
の
義
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
人
間
の
義
が
入
る
隙
間
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
二
四
項
　
カ
ト
リ
ッ
ク
が
、
恵
み
を
受
領
す
る
こ
と
を
通
し
て
信
仰
者
に
は
、
内
的
人
間
の
革
新
が
賜
物
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
き
、
神
の
赦
す
恵
み
は
常
に
そ
れ
と
共
に
新
し
い
い
の
ち
と
い
う
賜
物
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
は
聖
霊
を
通
し
て
行
動
す
る
愛
へ
と
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、
義
認
に
お
け
る
神
の
恵
み
の
賜
物
が
人
間
的
な
協
働
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
は
し
な
い
。
　
二
〇
項
と
同
様
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
人
間
が
協
力
す
る
」
こ
と
の
意
味
を
強
調
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
後
の
生
き
方
に
比
重
を
置
く
。
ゆ
え
に
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
義
認
と
い
う
用
語
よ
り
も
「
義
化
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
当
然
、
義
と
さ
れ
た
後
の
人
間
の
行
い
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
を
「
人
間
的
な
協
働
（
英
文hum
an cooperation
）」
と
い
う
表
現
を
重
ね
つ
つ
も
、
し
か
し
そ
れ
は
義
認
に
お
け
る
神
の
恵
み
の
わ
ざ
の
強
調
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
解
説
す
る
。
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二
五
項
　
わ
れ
わ
れ
は
共
々
に
こ
う
告
白
す
る
。
罪
人
は
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
救
い
の
行
為
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
、
と
。
こ
の
救
い
は
、
聖
霊
に
よ
り
、
洗
礼
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
全
体
の
基
礎
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
人
間
は
義
と
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
神
の
恵
み
深
い
約
束
へ
の
信
頼
を
お
く
し
、
こ
の
信
仰
は
神
へ
の
希
望
と
愛
と
を
含
む
。
こ
の
信
仰
は
愛
に
お
い
て
働
く
。
そ
れ
ゆ
え
キ
リ
ス
ト
者
は
行
い
が
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
な
ど
あ
り
え
な
い
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
う
ち
で
信
仰
の
賜
物
に
先
行
し
た
り
、
あ
る
い
は
後
か
ら
と
も
な
っ
た
り
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
義
認
の
根
拠
で
は
な
い
し
、
義
認
の
役
に
立
ち
は
し
な
い
。
　
こ
の
項
は
両
者
の
共
同
告
白
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
義
認
の
根
拠
と
し
て
の
信
仰
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
信
仰
と
行
い
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
は
、
そ
の
後
の
生
活
に
お
い
て
行
い
が
自
ず
と
伴
う
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
こ
で
も
そ
の
行
い
が
、
義
認
そ
の
も
の
の
根
拠
と
な
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
行
い
の
理
解
に
は
互
い
の
微
妙
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
、
以
下
の
項
で
再
び
浮
か
び
上
が
る
。
　
二
六
項
　
ル
タ
ー
派
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
神
は
信
仰
に
お
い
て
の
み
罪
人
を
義
と
す
る
。
信
仰
に
お
い
て
人
間
は
、
自
ら
の
創
造
主
で
あ
っ
て
贖
い
主
で
あ
る
お
方
に
全
て
を
委
ね
、
こ
の
よ
う
に
し
て
神
と
の
交
わ
り
の
内
に
い
る
。
神
は
、
創
造
的
な
み
言
葉
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
信
頼
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
へ
と
働
き
か
け
る
。
神
の
こ
の
行
為
は
新
し
い
創
造
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
次
元
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
希
望
と
愛
の
う
ち
に
お
け
る
い
の
ち
へ
と
導
く
。「
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
義
と
さ
れ
る
」
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と
い
う
教
理
に
お
い
て
は
、
義
認
に
必
然
的
に
と
も
な
い
、
し
か
も
そ
れ
な
し
に
は
信
仰
は
存
在
し
え
な
い
生
の
革
新
は
、
な
る
ほ
ど
義
認
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
、
義
認
と
は
分
離
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
生
の
革
新
が
現
れ
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
基
礎
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
義
認
に
お
い
て
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
神
の
愛
か
ら
、
生
の
革
新
が
成
長
す
る
か
ら
で
あ
る
。
義
認
と
革
新
と
は
、
信
仰
に
お
い
て
現
臨
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
　
ル
タ
ー
派
は
、
生
の
革
新
、
す
な
わ
ち
義
と
さ
れ
た
者
の
行
い
は
、
義
認
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
も
、
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
分
離
は
さ
れ
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
ル
タ
ー
派
に
あ
っ
て
も
、
善
き
わ
ざ
を
決
し
て
蔑
ろ
に
は
し
て
い
な
い
こ
と
の
表
明
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
次
の
共
同
告
白
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
　
三
七
項
　
わ
れ
わ
れ
は
共
々
に
こ
う
告
白
す
る
。
よ
い
行
い
│
信
仰
と
希
望
と
愛
の
内
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
生
は
│
は
、
義
認
に
つ
づ
き
、
義
認
の
実
で
あ
る
、
と
。
義
と
さ
れ
た
者
が
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
生
き
、
受
け
る
恵
み
の
う
ち
に
行
為
す
る
と
き
、
聖
書
的
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
よ
い
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
罪
と
闘
う
の
で
、
義
認
の
こ
の
結
果
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
同
時
に
達
成
す
べ
き
義
務
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
エ
ス
も
使
徒
文
書
も
共
に
、
キ
リ
ス
ト
者
に
対
し
愛
の
行
為
と
い
う
実
を
結
ぶ
よ
う
に
と
勧
め
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
は
善
い
行
い
は
義
の
実
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
る
。
義
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
は
、
義
認
の
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
の
注
目
す
べ
き
表
現
は
、
義
認
の
実
り
を
「
達
成
す
べ
き
義
務
（
英
文obligation
）」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
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「
義
務
」
と
い
う
表
現
は
さ
ら
に
も
う
一
度
、「
勧
め
る
（
英
文adm
onish
）」
と
い
う
言
葉
で
補
足
さ
れ
、
幾
分
緩
和
さ
れ
た
言
い
回
し
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ル
タ
ー
派
も
カ
ト
リ
ッ
ク
も
善
い
行
い
が
義
認
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ
そ
こ
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
こ
の
視
点
か
ら
こ
の
項
目
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
善
い
行
い
を
「
義
務
」
と
す
る
表
現
は
よ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
的
表
現
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
勧
め
る
」
と
い
う
表
現
は
ル
タ
ー
派
的
で
あ
る
。
こ
の
項
目
で
は
両
者
の
微
妙
な
違
い
を
そ
れ
ぞ
れ
に
取
り
入
れ
た
観
が
否
め
な
い
。
そ
の
違
い
は
次
の
項
目
で
さ
ら
に
明
瞭
と
な
る
。
　
三
八
項
　
カ
ト
リ
ッ
ク
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
恵
み
と
聖
霊
の
働
き
と
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
よ
い
行
い
は
、
恵
み
の
う
ち
に
成
長
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る
。
そ
れ
は
、
神
か
ら
来
る
義
が
保
た
れ
、
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
が
よ
き
わ
ざ
の
「
功
績
性
」
を
肯
定
す
る
と
き
、
彼
ら
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
聖
書
的
証
言
に
し
た
が
え
ば
、
天
に
お
け
る
報
い
が
こ
れ
ら
の
行
い
に
対
し
て
約
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
自
分
の
行
為
に
対
す
る
人
間
の
責
任
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
よ
い
行
い
の
賜
物
と
し
て
の
性
格
と
競
い
合
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
、
義
認
は
功
績
な
く
し
て
与
え
ら
れ
た
恵
み
の
賜
物
と
し
て
の
性
質
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
ま
し
て
、
義
認
そ
の
も
の
が
絶
え
ず
、
功
績
に
よ
ら
な
い
、
恵
み
の
賜
物
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
義
認
が
人
間
の
功
績
に
左
右
さ
れ
な
い
も
っ
ぱ
ら
神
の
恵
み
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
人
間
が
行
40
う
善
い
行
い
の
「
功
績
性
（m
eritorious
）」
を
肯
定
す
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
「
人
間
が
協
力
す
る
」
こ
と
の
積
極
的
な
展
開
で
あ
る
。
そ
の
展
開
は
「
人
間
の
責
任
（responsibility of persons
）」
の
強
調
と
い
う
言
葉
に
も
表
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
か
ら
ル
タ
ー
派
と
の
顕
著
な
違
い
は
、
義
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
の
善
き
行
い
を
「
人
間
の
義
務
」、
あ
る
い
は
「
人
間
の
責
任
」
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
ル
タ
ー
派
の
理
解
と
比
較
す
る
と
き
、
キ
リ
ス
ト
者
の
善
き
行
い
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
協
力
」
に
つ
い
て
の
ル
タ
ー
派
の
特
徴
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
　
三
九
項
　
恵
み
の
保
持
や
恵
み
と
信
仰
に
お
け
る
成
長
と
い
っ
た
概
念
は
、
ル
タ
ー
派
に
あ
っ
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
は
、
神
に
よ
る
受
容
と
し
て
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
義
へ
の
参
与
と
し
て
の
義
は
常
に
完
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
生
活
に
お
い
て
そ
の
効
果
が
成
長
し
う
る
と
も
述
べ
る
。
ル
タ
ー
派
が
キ
リ
ス
ト
者
の
よ
い
行
い
を
義
認
の
実
、
ま
た
し
る
し
と
見
、
決
し
て
自
分
自
身
の
「
功
績
」
と
見
な
い
と
き
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
は
ま
た
新
約
聖
書
に
適
っ
て
、
永
遠
の
い
の
ち
を
、
信
仰
者
に
対
す
る
神
の
約
束
の
成
就
と
い
う
意
味
で
、
功
績
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
「
報
い
」
と
し
て
理
解
す
る
。
　
ル
タ
ー
派
で
も
善
い
行
い
の
意
義
を
認
識
す
る
。
そ
れ
を
義
の
実
、
あ
る
い
は
信
仰
の
成
長
と
表
現
す
る
。
但
し
、「
功
績
」と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
「
報
い
（rew
ard
）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
「
功
績
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
解
説
し
て
い
る
。
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こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
た
と
い
ル
タ
ー
派
も
善
い
行
い
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
積
極
的
な
意
味
づ
け
は
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
功
績
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
な
く
、「
人
間
の
責
任
」
や
「
人
間
の
協
力
」
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
的
表
現
も
見
ら
れ
な
い
。
義
認
の
教
理
に
関
し
て
は
、
義
認
は
も
っ
ぱ
ら
神
の
わ
ざ
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
堅
持
す
る
た
め
に
、
そ
こ
を
人
間
の
行
い
や
わ
ざ
が
少
し
で
も
侵
略
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
嫌
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
　
（二）
　
ル
タ
ー
派
の
特
徴
と
課
題
　「
共
同
宣
言
」
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
　
①
　「
神
人
協
力
」
と
い
う
概
念
の
承
認
（
２
）
　
ル
タ
ー
派
に
も
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
と
い
う
概
念
は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
付
属
文
書
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
和
協
信
条
』
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
聖
霊
が
み
こ
と
ば
と
聖
礼
典
と
を
と
お
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
ま
れ
か
わ
り
と
革
新
の
働
き
を
始
め
る
や
い
な
や
、
わ
れ
わ
れ
が
聖
霊
の
力
に
よ
っ
て
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
た
し
か
な
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
た
だ
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
積
極
的
な
意
味
は
持
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ル
タ
ー
派
は
、
義
認
理
解
に
よ
れ
ば
、
義
認
は
も
っ
ぱ
ら
神
の
恵
み
の
わ
ざ
で
あ
り
、
人
間
は
た
だ
そ
の
恵
み
を
受
動
的
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
受
動
的
な
受
け
取
り
だ
け
が
人
間
に
で
き
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
ル
タ
ー
派
は
「
信
仰
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
　
ル
タ
ー
の
義
認
に
関
す
る
説
教
か
ら
引
用
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
者
の
義
は
二
種
あ
り
、
第
一
の
義
が
「
私
た
ち
の
も
の
で
な
い
（
３
）
別
種
の
義
、
外
側
か
ら
導
入
さ
れ
る
義
で
あ
る
」。
こ
の
第
一
の
義
は
神
の
恵
み
の
わ
ざ
で
あ
り
、
賜
物
で
あ
り
、
一
方
的
な
赦
し
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の
宣
言
で
あ
り
、
神
の
義
で
あ
る
。
第
二
が
私
た
ち
の
義
で
あ
り
、
こ
れ
を
ル
タ
ー
は
私
た
ち
の
信
仰
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
ル
タ
ー
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
義
認
理
解
で
は
も
っ
ぱ
ら
神
の
義
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
第
一
の
義
の
領
域
を
第
二
の
義
、
す
な
わ
ち
人
間
の
信
仰
が
侵
し
て
は
い
け
な
い
。
ま
し
て
人
間
の
行
い
や
わ
ざ
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ル
タ
ー
派
が
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
と
い
う
表
現
を
避
け
る
根
元
的
な
理
由
で
あ
る
。
　
こ
の
視
点
に
立
つ
限
り
、
ル
タ
ー
派
の
見
解
は
正
し
い
。
し
か
し
こ
れ
は
同
時
に
ル
タ
ー
派
に
と
っ
て
の
課
題
を
残
す
こ
と
に
も
な
る
。
ル
タ
ー
派
は
「
神
人
協
力
」
と
い
う
表
現
を
積
極
的
に
用
い
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
概
念
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
し
か
も
「
共
同
宣
言
」
に
お
い
て
も
ル
タ
ー
派
は
、「
生
の
革
新
は
、
な
る
ほ
ど
義
認
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
が
、
義
認
と
は
分
離
さ
れ
な
い
」（
二
六
項
）
と
表
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
生
の
革
新
と
は
、
義
と
さ
れ
た
者
の
生
き
方
の
変
革
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
具
体
的
な
行
い
が
伴
う
。
こ
の
生
の
革
新
の
必
要
性
を
語
り
な
が
ら
、
し
か
し
実
際
に
は
ル
タ
ー
派
は
「
神
人
協
力
」
と
い
う
表
現
を
避
け
、
そ
れ
に
代
わ
る
表
現
を
見
出
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
②
　
善
い
行
い
に
つ
い
て
　
で
は
ル
タ
ー
派
で
は
「
善
い
行
い
」
は
ど
う
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
共
同
宣
言
」
に
見
ら
れ
る
表
現
は
、
例
え
ば
「
義
認
に
お
い
て
人
間
に
与
え
ら
れ
る
神
の
愛
か
ら
、
生
の
革
新
が
成
長
す
る
か
ら
で
あ
る
」（
二
六
項
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
神
の
愛
に
触
れ
た
者
は
、
生
の
革
新
が
与
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
自
ず
と
善
い
行
い
が
伴
う
と
い
う
解
釈
で
あ
ろ
う
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
者
は
、
キ
リ
ス
ト
の
義
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「（
自
身
の
）
生
活
に
お
い
て
そ
の
効
果
が
成
長
し
う
る
」（
三
九
項
）
と
い
う
表
現
も
同
様
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
義
に
参
与
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
者
の
生
活
は
自
ず
と
変
革
さ
れ
、
善
い
行
い
を
生
み
出
す
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
共
同
告
白
の
項
目
で
は
、
よ
い
実
を
結
ぶ
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
「
達
成
す
べ
き
義
務
で
も
あ
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
付
属
文
書
」
で
も
『
和
協
信
条
』
か
ら
の
引
用
で
「
信
仰
者
は
よ
い
行
い
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
ル
タ
ー
派
に
と
っ
て
の
義
認
論
は
、
罪
人
で
あ
る
人
間
が
神
の
一
方
的
な
恵
み
の
賜
物
に
よ
っ
て
赦
さ
れ
、
義
と
さ
れ
る
と
い
う
ま
さ
に
「
義
と
認
め
ら
れ
る
（
義
認
）」
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
を
持
つ
。
そ
の
事
実
の
強
調
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
義
と
さ
れ
た
後
の
キ
リ
ス
ト
者
の
生
や
善
き
行
為
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
の
関
心
を
示
さ
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
い
わ
ば
そ
の
意
識
の
薄
さ
の
表
れ
が
、
行
い
に
関
し
て
の
「
共
同
宣
言
」
の
表
現
に
明
瞭
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
が
ル
タ
ー
派
の
課
題
で
あ
り
、
ま
た
弱
点
で
（
４
）
あ
る
。
こ
の
課
題
を
こ
れ
ま
で
も
他
教
派
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
共
同
宣
言
」
で
、「
人
間
の
責
任
」
や
「
人
間
の
義
務
」
と
い
う
表
現
を
積
極
的
に
用
い
た
。
義
認
を
語
る
際
に
は
、
義
と
さ
れ
た
者
の
生
き
方
や
善
き
行
い
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
視
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
人
間
の
責
任
」（
三
八
項
）
を
強
調
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
こ
か
ら
自
ず
と
ル
タ
ー
派
の
課
題
が
見
え
て
く
る
。「
共
同
宣
言
」に
お
い
て
確
か
に
ル
タ
ー
派
は
、
自
身
の
義
認
の
教
理
を
明
ら
か
に
し
た
。
神
の
義
の
強
調
、
も
っ
ぱ
ら
神
の
恵
み
の
賜
物
に
よ
る
義
の
宣
言
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
の
義
や
人
間
の
わ
ざ
、
あ
る
い
は
人
間
の
協
力
な
る
も
の
が
存
在
す
る
余
地
は
な
い
。
こ
の
教
理
を
明
確
に
表
明
し
た
。
そ
し
て
同
様
に
ル
タ
ー
派
は
、
人
間
が
協
力
す
る
と
い
う
「
神
人
協
力
」
を
否
定
せ
ず
、
さ
ら
に
は
義
と
さ
れ
た
者
の
そ
の
後
の
生
き
方
に
善
き
行
い
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を
「
達
成
す
べ
き
義
務
」（
三
七
項
）
と
共
同
告
白
し
た
。
し
か
し
「
義
務
」
と
ま
で
表
明
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
こ
と
の
さ
ら
な
る
展
開
は
見
ら
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
無
関
心
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
ほ
ど
の
状
況
で
あ
る
。
　
ゆ
え
に
ル
タ
ー
派
に
と
っ
て
は
、
義
と
さ
れ
た
者
の
生
と
善
き
行
い
を
ど
う
位
置
づ
け
、
い
か
に
展
開
す
る
の
か
と
い
う
課
題
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が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
、
ル
タ
ー
派
の
課
題
と
し
て
の
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
（一）
　
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
ル
タ
ー
批
判
　
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
、
そ
し
て
彼
の
ル
タ
ー
批
判
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
ル
タ
ー
派
の
課
題
を
指
摘
し
た
も
の
を
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ニ
ー
バ
ー
が
所
属
し
た
教
会
は
北
米
ド
イ
ツ
福
音
教
会
で
あ
る
。
こ
の
教
会
は
ル
タ
ー
派
と
改
革
派
が
合
同
し
て
で
き
た
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
合
同
教
会
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
た
。
そ
の
教
会
の
エ
ト
ス
は
ド
イ
ツ
敬
虔
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
伝
統
的
形
式
主
義
的
な
ル
タ
ー
派
に
反
発
を
抱
き
、
そ
こ
か
ら
離
れ
た
信
仰
者
た
ち
の
教
会
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
ニ
ー
バ
ー
が
正
統
主
義
的
ル
タ
ー
派
へ
の
批
判
的
精
神
を
自
ず
と
持
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
北
米
ド
イ
ツ
福
音
教
会
の
神
学
的
土
壌
は
、
ル
タ
ー
主
義
的
要
素
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
も
も
う
一
つ
の
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ニ
ー
バ
ー
の
理
想
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
（
５
）
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
伝
統
と
ル
タ
ー
派
の
伝
統
の
相
互
作
用
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
特
に
、
ル
タ
ー
派
の
人
間
理
解
と
十
字
架
の
神
学
へ
の
評
価
を
高
く
し
て
い
た
。
　
ル
タ
ー
派
の
人
間
理
解
に
影
響
さ
れ
た
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
思
索
を
深
め
、
主
著
と
な
っ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
人
間
観
』
を
執
筆
し
た
。
こ
こ
で
ニ
ー
バ
ー
は
独
特
の
原
罪
理
解
を
展
開
す
る
が
、
特
に
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ル
タ
ー
批
判
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
ル
タ
ー
を
批
判
す
る
。
ル
タ
ー
は
自
由
意
志
を
否
定
す
る
こ
と
で
、「
逆
説
の
中
の
（
６
）
一
つ
の
要
素
で
あ
る
所
の
人
間
の
責
任
の
要
素
を
危
う
く
す
る
と
い
う
犠
牲
を
は
ら
っ
て
い
る
」
と
。
つ
ま
り
ル
タ
ー
は
、
自
由
45
意
志
を
否
定
す
る
あ
ま
り
、「
人
間
の
責
任
」と
い
う
領
域
を
語
る
こ
と
を
避
け
て
し
ま
っ
た
と
言
う
訳
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、「
罪
の
不
可
避
性
と
罪
に
対
す
る
人
間
の
責
任
と
に
関
し
て
、
表
面
上
矛
盾
し
た
主
張
を
持
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
説
は
、
（
７
）
…
…
弁
証
法
的
真
理
」
な
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
罪
の
不
可
避
性
に
つ
い
て
は
鋭
く
語
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
結
果
、
罪
な
る
人
間
は
も
は
や
そ
の
後
の
生
や
善
き
行
い
に
対
す
る
責
任
が
免
除
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
人
間
の
責
任
に
つ
い
て
は
語
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
人
間
の
罪
を
鋭
く
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
人
間
の
責
任
を
も
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
ニ
ー
バ
ー
の
ル
タ
ー
批
判
で
あ
る
。
（
８
）
　
こ
の
ル
タ
ー
批
判
が
正
鵠
を
射
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
が
、
し
か
し
ニ
ー
バ
ー
が
「
人
間
の
責
任
」
と
い
う
視
点
を
極
め
て
重
要
視
し
、
そ
こ
か
ら
ル
タ
ー
を
批
判
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
が「
共
同
宣
言
」で
、
ル
タ
ー
派
の
「
人
間
の
責
任
」
に
つ
い
て
積
極
的
に
語
ろ
う
と
し
な
い
傾
向
を
確
認
し
た
こ
と
に
繋
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ニ
ー
バ
ー
は
さ
ら
に
独
特
の
原
罪
理
解
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
神
の
像
（im
ago D
ei
）
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。
宗
教
改
革
で
も
こ
の
問
題
は
論
議
さ
れ
た
。
堕
罪
の
結
果
、
人
間
に
は
神
の
像
は
残
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
ル
タ
ー
、
お
よ
び
そ
の
後
の
ル
タ
ー
派
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
異
な
る
見
解
を
確
立
し
た
。
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
が
堕
罪
の
結
果
、
神
の
像
は
低
下
し
た
が
、
し
か
し
完
全
に
失
っ
た
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
徹
底
的
な
喪
失
を
説
い
た
。
そ
の
後
ル
タ
ー
派
で
は
、
原
罪
と
は
原
義
、
す
な
わ
ち
「
神
と
の
義
し
い
関
係
」
の
喪
失
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
神
の
像
も
完
全
に
失
わ
れ
た
と
い
う
解
釈
が
確
立
し
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
を
持
つ
。
神
の
像
の
解
釈
で
は
、
ニ
ー
バ
ー
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
ニ
ー
バ
ー
は
独
特
の
ル
タ
ー
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
原
罪
解
釈
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ニ
ー
バ
ー
の
神
の
像
に
関
す
る
理
解
は
、
ル
タ
ー
の
そ
れ
の
対
極
に
あ
る
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
例
え
ば
ニ
ー
バ
ー
が
、「
人
（
９
）
間
の
罪
は
人
間
の
本
質
的
特
性
を
破
壊
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
解
釈
を
支
持
す
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ル
タ
ー
派
46
的
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
的
理
解
で
あ
る
。
　
こ
の
ニ
ー
バ
ー
の
独
特
の
解
釈
の
モ
チ
ー
フ
は
、
あ
る
視
点
か
ら
見
通
す
な
ら
頷
首
で
き
る
。
そ
れ
は
「
人
間
の
責
任
」
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
も
し
堕
罪
の
後
に
人
間
の
う
ち
に
あ
る
神
の
像
が
全
く
喪
失
し
た
と
な
れ
ば
、
も
は
や
人
間
の
責
任
と
い
う
領
域
も
失
わ
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
そ
れ
を
恐
れ
た
に
違
い
な
い
。
ゆ
え
に
ニ
ー
バ
ー
は
「
罪
は
、
人
間
（
　
）
の
真
の
本
質
の
腐
敗
で
あ
る
が
、
そ
の
破
壊
で
は
な
い
」
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
原
義
理
解
を
支
持
す
る10
。
人
間
は
堕
罪
後
も
破
壊
さ
れ
て
い
な
い
本
質
が
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
責
任
を
負
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
こ
の
「
人
間
の
責
任
」
と
い
う
視
点
に
立
つ
と
き
、
ル
タ
ー
の
人
間
理
解
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
到
底
納
得
ゆ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
ニ
ー
バ
ー
の
ル
タ
ー
の
人
間
理
解
へ
の
批
判
は
、
ル
タ
ー
の
「
人
間
の
責
任
」
と
い
う
視
点
の
欠
如
、
消
極
性
へ
の
批
判
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
（二）
　
大
木
氏
の
ル
タ
ー
派
批
判
　
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
に
啓
発
さ
れ
、
ま
た
そ
の
神
学
に
造
詣
の
深
い
日
本
の
神
学
者
に
大
木
英
夫
氏
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
学
の
可
能
性
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
を
提
唱
す
る
。
大
木
氏
に
よ
れ
ば
、
キ
（
　
）
リ
ス
ト
教
倫
理
学
は
個
人
倫
理
と
社
会
倫
理
の
分
離
を
否
定
し
、
こ
の
両
者
の
統
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い11
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
に
言
え
ば
個
人
倫
理
は
「
心
情
倫
理
」
と
、
社
会
倫
理
は
「
責
任
倫
理
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
こ
の
こ
と
を
宗
教
社
会
学
的
に
論
説
し
た
の
が
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
は
ア
メ
リ
カ
で
ニ
ー
バ
ー
に
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
終
末
論
的
歴
史
理
解
を
も
っ
て
倫
理
の
統
合
を
図
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
以
下
の
大
木
氏
の
解
釈
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
ル
タ
ー
の
「
福
音
的
自
47
由
」
を
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
「
市
民
的
自
由
」
へ
と
展
開
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
名
著
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
者
が
福
音
に
よ
っ
て
自
由
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
福
音
的
自
由
」
を
説
い
た
。
で
も
そ
の
自
由
は
、
個
人
的
な
自
由
や
内
面
的
な
自
由
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
か
ら
は
個
人
的
、
心
情
的
倫
理
し
か
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ニ
ー
バ
ー
は
、
ル
タ
ー
的
自
由
を
さ
ら
に
社
会
へ
、
こ
の
世
の
歴
史
へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
が
政
治
的
発
言
を
臆
す
る
こ
と
な
く
行
い
、
ま
た
そ
の
発
言
が
ア
メ
リ
カ
の
政
治
の
世
界
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
大
木
氏
は
「
市
民
的
自
由
」
へ
の
展
開
と
理
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
ニ
ー
（
　
）
バ
ー
に
、
ル
タ
ー
的
自
由
と
の
決
定
的
な
違
い
を
見
る
の
で
あ
る12
。
　
こ
の
ル
タ
ー
的
自
由
と
ニ
ー
バ
ー
的
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
自
由
の
違
い
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
時
代
の
世
界
情
勢
を
見
る
と
き
に
さ
ら
に
説
得
力
を
持
つ
と
言
う
。
す
な
わ
ち
ル
タ
ー
的
自
由
が
個
人
や
内
面
的
自
由
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
ド
イ
ツ
の
国
で
は
ナ
チ
ス
の
台
頭
を
許
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
教
会
と
キ
リ
ス
ト
者
の
多
く
が
ナ
チ
ス
に
無
抵
抗
、
あ
る
い
は
迎
（
　
）
合
と
い
う
過
ち
を
犯
し
た
こ
と
の
原
因
に
、
ル
タ
ー
的
自
由
の
限
界
と
弱
点
を
大
木
氏
は
見
る
わ
け
で
あ
る13
。
た
だ
大
木
氏
は
、
ナ
チ
ス
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
教
会
の
態
度
の
第
一
の
原
因
を
二
世
界
統
治
説
に
見
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
大
木
氏
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
改
革
派
を
中
心
と
し
た
（
そ
の
中
に
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
も
含
ま
れ
る
）
定
説
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
の
い
ま
の
関
心
事
か
ら
言
え
ば
、
大
木
氏
の
批
判
が
ル
タ
ー
的
自
由
に
あ
る
こ
と
は
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
　
）
　
こ
の
大
木
氏
の
ル
タ
ー
へ
の
批
判
が
正
し
い
も
の
が
ど
う
か
、
も
ち
ろ
ん
精
確
な
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う14
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
大
木
氏
が
新
し
い
倫
理
学
の
提
唱
の
根
拠
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
と
教
会
の「
責
任
」
（
あ
る
い
は
「
責
任
倫
理
」）
と
い
う
観
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
社
会
、
歴
史
、
こ
の
世
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
者
と
教
会
の
責
任
で
あ
る
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
派
が
積
極
的
に
取
り
上
げ
な
い
観
点
で
あ
り
、
い
わ
ば
ル
タ
ー
派
の
ア
キ
レ
ス
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腱
で
も
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
来
た
。
大
木
氏
の
批
判
を
言
い
換
え
れ
ば
、「
責
任
」と
い
う
視
点
が
乏
し
い
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
倫
理
は
生
ま
れ
ず
、
ま
た
そ
こ
か
ら
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
善
い
行
い
も
自
ず
と
は
生
じ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
、
ル
タ
ー
派
の
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
の
可
能
性
（一）
　「
責
任
」
と
い
う
言
葉
の
問
題
　
わ
れ
わ
れ
の
小
論
の
主
題
に
立
ち
返
る
な
ら
、
ル
タ
ー
派
で
は
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
と
い
う
思
想
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
を
こ
こ
で
結
論
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
改
革
時
代
か
ら
ル
タ
ー
派
が
こ
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
っ
た
こ
と
を
顧
慮
す
る
と
き
、
こ
の
言
葉
を
あ
え
て
積
極
的
に
用
い
る
必
然
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
吟
味
し
た
よ
う
に
、
ル
タ
ー
派
に
あ
っ
て
は
義
認
の
脈
略
で
は
、
第
一
義
的
な
神
の
義
、
神
の
わ
ざ
、
神
の
恵
み
の
賜
物
が
、
第
二
義
の
人
間
の
義
、
す
な
わ
ち
人
間
の
信
仰
に
徹
底
的
に
優
先
す
る
こ
と
が
曖
昧
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
こ
の
用
語
を
強
い
て
用
い
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
義
認
は
、
神
の
わ
ざ
（
神
の
義
、
神
の
信
実
）
に
人
間
の
わ
ざ
（
人
間
の
信
仰
）
が
協
力
す
る
こ
と
で
よ
う
や
く
実
現
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
明
確
に
な
る
た
め
に
、
ル
タ
ー
派
で
は
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
と
い
う
言
葉
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
ル
タ
ー
派
の
立
場
に
は
、
別
の
課
題
が
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
確
認
し
た
。
ル
タ
ー
派
的
義
認
論
の
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
そ
れ
は
義
と
さ
れ
た
者
の
わ
ざ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
、
消
極
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
ゆ
え
に
ル
タ
ー
派
は
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
と
い
う
用
語
を
用
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
義
と
さ
れ
た
者
の
行
い
を
い
か
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に
語
る
か
と
い
う
課
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
助
け
と
な
る
の
が
ル
タ
ー
派
の
信
仰
告
白
の
一
つ
で
あ
る
『
和
協
信
条
』
の
援
用
で
あ
る
。
　
宗
教
改
革
は
当
初
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
論
争
に
終
始
し
た
が
、
後
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
内
で
の
論
争
に
移
る
。
そ
れ
は
ル
タ
ー
派
内
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。『
和
協
信
条
』
が
執
筆
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
を
、
同
書
の
冒
頭
で
「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
を
支
持
す
る
神
学
者
の
間
で
論
争
さ
れ
た
」
と
解
説
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
論
争
の
一
つ
が
「
よ
い
行
な
い
に
つ
い
て
」（
第
四
条
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
論
争
の
主
要
問
題
は
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
は
「
よ
い
行
い
は
救
い
に
必
要
か
」、
第
二
は
「
よ
い
行
い
は
必
然
か
自
由
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
今
日
に
あ
っ
て
も
ル
タ
ー
派
内
に
お
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　「
共
同
宣
言
」
の
付
属
文
書
に
も
『
和
協
信
条
』
か
ら
の
引
用
が
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
が
、
第
一
に
わ
れ
わ
れ
は
「
よ
い
行
い
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
際
に
、
よ
い
行
い
が
救
い
に
関
し
て
（
す
な
わ
ち
義
認
）
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。『
和
協
信
条
』で
は
こ
の
こ
と
を「
行
い
が
義
認
や
救
い
の
条
項
の
中
に
引
き
込
ま
れ
、
混
同
さ
れ
な
い
よ
う
、
（
　
）
十
分
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
15」
と
喚
起
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
義
認
の
教
理
に
お
い
て
も
「
よ
い
行
い
」
が
決
し
て
分
離
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
「
必
要
」
と
い
う
用
語
、
ま
た
第
二
の
問
題
で
あ
る
「
必
然
か
」
と
い
う
用
語
の
検
討
も
重
要
で
あ
る
。『
和
協
信
条
』
も
「
必
要
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
際
の
留
意
点
を
指
摘
し
（
　
）
て
い
る16
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
強
制
の
意
味
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
強
制
に
よ
る
行
い
は
、
結
局
見
せ
か
け
の
行
い
に
堕
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
の
意
志
に
反
し
て
い
る
。
　
わ
れ
わ
れ
が
先
に
論
じ
た
「
責
任
」
と
い
う
言
葉
と
そ
の
視
点
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。「
責
任
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
は
強
制
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
「
自
由
」
の
脈
略
で
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
木
氏
は
キ
リ
ス
50
ト
者
の
自
由
に
つ
い
て
、
ル
タ
ー
的
自
由
、
カ
ン
ト
的
自
由
、
そ
し
て
ト
レ
ル
チ
的
自
由
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
は
ル
タ
ー
的
自
由
か
ら
、「
〜
か
ら
の
自
由
」
で
は
な
く
「
〜
へ
の
自
由
」
を
提
唱
し
た
カ
ン
ト
的
自
由
の
展
開
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
「
よ
い
行
い
」
が
自
由
の
視
点
か
ら
考
慮
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は「
よ
い
行
い
へ
と
向
か
う
自
由
」こ
そ
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
由
理
解
は
、
確
か
に
ル
タ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
の
命
題
に
一
致
す
る
。
た
だ
カ
ン
ト
の
提
唱
し
た
自
由
は
、
道
徳
的
領
域
や
個
人
の
心
情
の
領
域
に
留
ま
っ
た
観
が
否
め
な
い
。
ゆ
え
に
大
木
氏
は
さ
ら
に
社
会
へ
向
か
う
自
由
の
必
要
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
ト
レ
ル
チ
、
さ
ら
に
は
ニ
ー
バ
ー
的
自
由
で
あ
る
と
論
じ
た
訳
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
自
由
理
解
か
ら
語
ら
れ
る
「
責
任
」
に
は
、
強
制
や
強
い
ら
れ
た
義
務
と
い
う
意
味
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
由
の
視
点
か
ら
「
よ
い
行
い
」
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
共
同
宣
言
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ル
タ
ー
派
で
は
あ
え
て
「
責
任
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
必
然
性
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ど
う
し
て
も
「
責
任
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
強
制
や
義
務
と
い
う
響
き
が
拭
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（二）
　
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
　
で
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
「
責
任
」
に
代
わ
る
言
葉
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
課
題
を
探
る
に
当
た
っ
て
、
ブ
ル
ー
ム
（
　
）
ハ
ル
ト
の
終
末
論
的
理
解
を
手
が
か
り
と
し
た
い17
。
　
ク
リ
ス
ト
フ
・
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
（
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
父
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
」
を
指
す
）
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
牧
師
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ル
タ
ー
派
の
教
会
に
属
す
る
牧
師
で
あ
っ
た
。
た
だ
ル
タ
ー
派
と
い
っ
て
も
正
統
主
義
に
批
判
的
で
あ
っ
た
敬
虔
主
義
的
土
壌
で
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
は
育
っ
た
。
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
の
思
想
（
ブ
ル
ー
ム
ハ
51
ル
ト
自
身
は
思
想
家
で
は
な
か
っ
た
が
）
の
特
徴
は
終
末
理
解
で
あ
る
。
そ
の
終
末
理
解
は
「
未
来
的
・
現
在
的
終
末
論
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
終
末
は
い
ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
「
未
来
的
」
で
あ
る
。
し
か
し
イ
エ
ス
が
「
実
に
、
神
の
国
は
あ
な
た
が
た
の
間
に
あ
る
の
だ
」（
ル
カ
一
七
・
二
一
）
と
言
わ
れ
る
と
き
に
は
、
終
末
が
い
ま
す
で
に
到
来
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
現
在
的
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
終
末
を
「
い
ま
だ
」
と
「
す
で
に
」
の
緊
張
関
係
の
中
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
「
未
来
的
・
現
在
的
終
末
論
」
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
終
末
理
解
は
ル
タ
ー
の
終
末
論
で
も
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
　
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
の
終
末
理
解
の
特
徴
は
、
そ
の
「
い
ま
だ
」
と
「
す
で
に
」
の
緊
張
関
係
の
中
で
の
キ
リ
ス
ト
者
の
生
き
方
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
聖
書
に
記
さ
れ
た
終
末
を
、
や
や
も
す
る
と
神
話
的
表
現
と
理
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
た
と
い
終
末
の
到
来
を
信
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
差
し
迫
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
い
わ
ば
絵
空
事
と
受
け
取
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
が
偽
ら
ざ
る
現
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
は
、
終
末
の
到
来
の
時
期
を
予
言
し
た
り
、
い
た
ず
ら
に
差
し
迫
っ
た
こ
の
世
の
終
わ
り
を
吹
聴
し
た
の
で
は
な
い
。
終
末
の
到
来
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
者
の
参
与
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
終
末
の
到
来
、
す
な
わ
ち
神
の
国
の
到
来
を
速
め
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
者
は
宣
教
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
終
末
の
到
来
の
時
期
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
宣
教
の
成
果
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
神
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
宣
教
と
は
キ
リ
ス
ト
者
と
こ
の
世
の
悪
と
の
戦
い
で
あ
る
。
そ
の
宣
教
の
原
型
は
イ
エ
ス
の
宣
教
に
示
さ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
病
人
を
苦
し
め
る
悪
魔
の
支
配
と
戦
わ
れ
、
ま
た
人
を
差
別
す
る
心
や
我
欲
を
助
長
す
る
心
を
支
配
す
る
悪
的
な
働
き
と
対
峙
さ
れ
た
。
そ
し
て
悪
魔
と
の
決
定
的
な
戦
い
は
、
十
字
架
と
復
活
に
よ
っ
て
終
結
し
、
勝
利
が
決
定
付
け
ら
れ
た
。
ゆ
え
に
イ
エ
ス
の
勝
利
に
、
第
一
義
の
宣
教
が
あ
り
、
こ
の
第
一
義
の
勝
利
ゆ
え
に
「
す
で
52
に
」
戦
い
の
勝
利
は
決
し
、
そ
し
て
終
了
し
て
い
る
。
し
か
し
戦
い
は
そ
れ
で
完
全
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
戦
争
の
終
結
後
も
終
結
を
知
ら
な
い
敵
や
終
結
に
反
対
す
る
兵
が
い
る
。
だ
か
ら
残
敵
掃
討
と
い
う
戦
い
が
「
い
ま
だ
」
残
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
者
の
戦
い
は
い
わ
ば
こ
の
残
敵
と
の
戦
い
で
あ
り
、
こ
れ
が
宣
教
で
あ
る
。
こ
の
「
い
ま
だ
」
残
っ
て
い
る
戦
い
は
、
教
会
と
キ
リ
ス
ト
者
の
働
き
に
懸
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
　
）
　
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
の
終
末
理
解
を
的
確
に
表
現
し
た
言
葉
に
「
待
ち
つ
つ
」「
急
ぎ
つ
つ
」
と
い
う
も
の
が
あ
る18
。「
待
ち
つ
つ
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
者
は
神
の
到
来
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
終
末
の
到
来
は
神
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第
一
義
の
決
定
に
（
神
の
わ
ざ
）
キ
リ
ス
ト
者
は
服
従
し
、
待
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
座
し
て
待
つ
の
で
は
な
い
。
終
末
の
到
来
を
速
め
る
と
い
う
働
き
が
キ
リ
ス
ト
者
に
は
期
待
さ
れ
て
い
る
。
残
敵
掃
討
へ
の
貢
献
で
あ
る
。
終
末
の
到
来
の
時
期
は
も
っ
ぱ
ら
神
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
時
期
を
速
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
人
間
の
わ
ざ
）。
こ
れ
が
「
急
ぎ
つ
つ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
わ
れ
わ
れ
は
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
の
終
末
理
解
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
者
は
神
の
わ
ざ
に
参
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
。
こ
れ
を
神
の
招
き
、
神
の
奨
め
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
こ
の
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
の
終
末
理
解
と
神
の
わ
ざ
に
参
与
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
働
き
と
い
う
理
解
は
、「
責
任
」と
い
う
言
葉
と
は
異
な
っ
た
響
き
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
底
知
れ
ぬ
明
る
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
　
ル
タ
ー
派
に
と
っ
て
、
義
と
さ
れ
た
者
の
「
よ
い
行
い
」
の
必
要
性
を
ど
う
説
く
か
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
義
認
が
も
っ
ぱ
ら
神
の
義
、
神
の
わ
ざ
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
そ
の
際
に
こ
の
領
域
に
人
間
の
行
い
や
わ
ざ
が
侵
入
す
る
こ
と
を
嫌
う
た
め
に
、
あ
え
て
「
人
間
が
協
力
す
る
」
と
い
う
表
現
を
避
け
た
結
果
生
じ
た
課
題
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
の
宣
教
理
解
と
終
末
理
解
は
、
第
一
義
の
神
の
義
、
神
の
わ
ざ
が
人
間
の
わ
ざ
と
厳
格
に
区
別
さ
れ
つ
つ
、
し
か
し
同
53
時
に
、
義
と
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
者
の
行
い
と
わ
ざ
が
そ
こ
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
独
特
の
緊
張
関
係
を
持
つ
。
ル
タ
ー
が
神
の
義
と
人
間
の
義
を
厳
密
に
区
別
し
、
し
か
し
同
時
に
そ
の
二
つ
緊
張
関
係
を
説
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
に
あ
っ
て
も
神
の
義
（
神
の
わ
ざ
、
イ
エ
ス
の
宣
教
）
と
人
間
の
義
（
人
間
の
わ
ざ
、
キ
リ
ス
ト
者
の
宣
教
）
に
独
特
の
緊
張
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
。
神
の
義
と
人
間
の
義
は
、
不
可
同
、
不
可
逆
で
あ
り
、
同
時
に
不
可
分
の
関
係
を
持
つ
。
し
か
も
人
間
の
よ
き
行
い
を
「
責
任
」
と
は
違
う
表
現
を
し
た
。
　
イ
エ
ス
が
弟
子
た
ち
を
招
か
れ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
者
も
神
の
わ
ざ
へ
と
招
か
れ
、
神
の
わ
ざ
へ
の
参
与
が
奨
め
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
よ
い
行
い
が
、
終
末
の
到
来
を
速
め
る
こ
と
に
貢
献
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、「
神
人
協
力（cooperatio
）」と
い
う
概
念
を
積
極
的
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
者
は
神
の
わ
ざ
に
明
ら
か
に
「
協
力
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
終
末
の
到
来
ま
で
生
き
る
キ
リ
ス
ト
者
は
、「
神
の
わ
ざ
」
を
第
一
義
と
し
な
が
ら
、
終
末
を
速
め
る
た
め
に
宣
教
の
働
き
を
通
し
て
、「
協
力
す
る
」
の
で
あ
る
。
（三）
　
宣
教
の
多
様
性
　
宣
教
の
わ
ざ
は
今
日
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
神
の
わ
ざ
へ
の
参
与
と
協
力
の
仕
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
リ
ス
ト
者
で
自
ず
と
異
な
る
と
言
え
よ
う
。
パ
ウ
ロ
が
コ
リ
ン
ト
の
教
会
に
書
き
送
っ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
者
の
賜
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
、
努
め
も
働
き
も
違
う
。
ゆ
え
に
義
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
の
行
い
も
宣
教
の
形
も
自
ず
と
異
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
互
い
の
形
と
そ
の
功
績
を
査
定
し
合
う
よ
う
な
こ
の
世
の
功
績
的
志
向
が
入
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
萌
芽
を
コ
リ
ン
ト
の
教
会
に
見
た
か
ら
パ
ウ
ロ
は
諭
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
リ
ス
ト
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
の
宣
教
の
仕
方
も
自
ず
と
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
画
一
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
神
の
わ
ざ
へ
の
招
き
は
多
様
で
あ
る
。
教
会
が
宣
教
に
つ
い
て
語
る
と
54
き
は
、
こ
の
よ
う
な
宣
教
の
多
様
化
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
し
て
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、
先
に
論
じ
た
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
、
お
よ
び
大
木
氏
の
批
判
が
、
今
日
の
宣
教
を
語
る
と
き
に
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
視
点
を
、
ル
タ
ー
派
に
喚
起
し
て
い
た
こ
と
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
内
的
自
由
か
ら
社
会
的
自
由
へ
の
展
開
で
あ
る
。
教
会
の
宣
教
は
、
教
会
の
外
に
あ
る
社
会
へ
と
向
け
ら
れ
る
。
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
的
に
言
え
ば
、
社
会
に
あ
る
悪
と
の
戦
い
が
宣
教
で
あ
る
。
社
会
に
は
悪
的
な
力
が
猛
威
を
奮
っ
て
い
る
。
も
は
や
残
敵
と
は
言
え
な
い
ほ
ど
に
闇
の
力
が
こ
の
世
を
支
配
し
て
い
る
。
戦
争
や
テ
ロ
は
世
界
を
益
々
恐
怖
に
陥
れ
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
も
家
庭
、
教
育
、
職
業
倫
理
、
モ
ラ
ル
、
環
境
な
ど
の
荒
廃
と
崩
壊
の
現
実
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
現
実
の
前
に
教
会
は
た
だ
呆
然
と
立
ち
尽
く
し
、
ま
ず
は
自
ら
の
教
会
だ
け
で
も
そ
の
社
会
の
悲
惨
な
現
実
の
流
れ
に
押
し
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
、
必
死
で
踏
み
止
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ニ
ー
バ
ー
的
な
社
会
的
自
由
を
実
践
す
る
余
力
は
、
信
徒
に
も
牧
師
に
も
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
は
日
本
の
教
会
に
あ
っ
て
は
な
お
更
顕
著
で
あ
る
。
　
こ
の
教
会
の
現
実
を
軽
々
に
批
判
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
混
沌
と
し
た
社
会
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
教
会
へ
の
宣
教
の
期
待
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
神
の
わ
ざ
に
参
与
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
働
き
が
益
々
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
う
一
度
『
和
協
信
条
』
の
言
葉
に
注
目
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
そ
れ
（
　
）
は
「
義
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
は
…
…
…
主
の
律
法
の
う
ち
に
日
々
自
ら
を
訓
練
す
べ
き
で
あ
る19
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
義
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
は
、
よ
い
行
い
を
す
る
た
め
に
「
訓
練
」
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
「
教
育
」
や
「
研
修
」
と
い
う
言
葉
に
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
こ
の
世
の
悪
の
現
実
に
対
抗
し
戦
う
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
者
自
身
が
訓
練
を
受
け
、
教
育
と
研
修
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
強
い
ら
れ
た
訓
練
で
は
な
い
。
神
の
わ
ざ
に
参
与
し
、
神
の
国
の
到
来
を
速
め
る
た
（
　
）
め
の
神
へ
の
協
力
で
あ
る20
。
人
は
だ
れ
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
賜
物
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
神
の
わ
ざ
の
た
め
に
有
効
に
用
い
55
る
こ
と
を
イ
エ
ス
は
奨
励
さ
れ
た
（
マ
タ
イ
二
五
・
一
四
以
下
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
賜
物
を
有
効
に
用
い
る
た
め
に
、
社
会
の
悪
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
者
は
訓
練
す
る
こ
と
（
教
育
、
研
修
、
実
践
）
か
ら
始
め
る
こ
と
を
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
お
わ
り
に
　
本
論
は
「
共
同
宣
言
」
を
ま
ず
手
が
か
り
と
し
て
、
ル
タ
ー
派
に
と
っ
て
の
「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
の
理
解
を
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
ラ
イ
ン
ホ
ル
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
大
木
英
夫
氏
の
ル
タ
ー
批
判
に
で
き
る
だ
け
耳
を
傾
け
て
き
た
。
自
ら
の
課
題
は
自
己
吟
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
他
者
か
ら
の
指
摘
か
ら
よ
り
明
確
に
な
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ル
タ
ー
派
の
特
徴
は
「
神
人
協
力
」
と
い
う
理
解
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
導
入
に
慎
重
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
共
同
宣
言
」
で
も
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
「
不
可
欠
の
基
準
」（
一
八
項
）
と
確
認
さ
れ
た
義
認
の
教
理
の
原
理
を
尊
重
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
「
共
同
宣
言
」
は
、
ル
タ
ー
派
の
揺
る
が
し
て
は
い
け
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
貢
献
を
し
た
。
し
か
し
頑
な
ま
で
の
義
認
の
教
理
へ
の
拘
り
は
、
強
み
で
あ
り
、
同
時
に
弱
さ
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
の
が
、「
神
人
協
力
（cooperatio
）」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
　
教
会
に
は
必
ず
教
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
教
理
は
「
人
間
」
の
知
恵
、「
人
間
」
の
祈
り
、「
人
間
」
の
信
仰
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
以
上
、
そ
れ
は
ど
の
教
派
の
教
理
で
あ
ろ
う
と
完
全
で
は
な
い
。
こ
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
他
教
派
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
は
他
宗
派
や
諸
思
想
と
の
弛
ま
な
い
対
話
と
学
び
を
も
行
う
こ
と
が
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
今
日
、
ル
タ
ー
派
の
義
認
論
は
そ
の
よ
う
な
射
程
を
持
つ
。
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注
（
１
）「
共
同
宣
言
」
は
英
訳
と
独
訳
が
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
信
仰
と
職
制
委
員
会
・
本
教
会
事
務
局
宣
教
室
（
一
九
九
七
年
）
発
刊
を
用
い
た
。「
共
同
宣
言
」
の
成
立
過
程
、
及
び
そ
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
江
藤
直
純
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
大
き
な
里
程
標
」、
江
口
再
起
「
義
認
の
諸
問
題
」（
共
に
『
ル
タ
ー
研
究
第
七
巻
』
二
〇
〇
一
年
）、
拙
著
「
共
同
宣
言
の
罪
理
解
」（『
ル
タ
ー
研
究
所
第
八
巻
』
二
〇
〇
二
年
）
及
び
「
共
同
宣
言
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
教
会
と
宣
教
』
宣
教
ビ
ジ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。
（
２
）「
共
同
宣
言
」
が
正
式
に
承
認
さ
れ
る
に
当
た
り
、
互
い
の
相
違
点
の
存
在
を
明
確
に
す
る
た
め
に
「
付
属
文
書
」（
正
式
に
は
「『
公
式
共
同
声
明
』
へ
の
『
付
属
文
書
』」）
が
添
付
さ
れ
た
。
（
３
）『
ル
タ
ー
の
説
教
』
岸
千
年
訳
、
ル
タ
ー
選
集
２
、
聖
文
舎
、
一
九
七
七
年
、
四
五
頁
。
（
４
）
ナ
チ
ス
の
時
代
に
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
派
教
会
の
多
く
が
ナ
チ
ス
に
抵
抗
で
き
ず
、
ま
る
で
沈
黙
を
保
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
他
教
派
か
ら
、
例
え
ば
「
ル
タ
ー
的
静
寂
主
義
」
と
揶
揄
さ
れ
た
。
（
５
）
高
橋
義
文
『
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
』
聖
学
院
大
学
、
一
九
九
三
年
、
五
三
頁
以
下
（
６
）
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
『
キ
リ
ス
ト
教
人
間
観
』
武
田
清
子
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
五
一
年
、
三
〇
四
頁
（
７
）
同
右
、
三
二
三
頁
（
８
）
本
論
文
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
確
か
に
「
人
間
の
責
任
」
と
い
う
表
現
は
好
ん
で
用
い
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
よ
き
行
い
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
様
々
に
語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
の
冒
頭
の
命
題
で
あ
る
「
キ
リ
ス
ト
者
は
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
立
つ
自
由
な
主
人
で
あ
っ
て
、
だ
れ
に
も
服
し
な
い
。
キ
リ
ス
ト
者
は
す
べ
て
の
も
の
に
仕
え
る
僕
で
あ
っ
て
、
だ
れ
に
で
も
服
す
る
」は
、
義
と
さ
れ
、
自
由
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
の
よ
き
行
い
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
同
書
に
は
終
始
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た「
二
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
」（
前
掲
書
）
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
挙
げ
る
だ
け
で
も
ニ
ー
バ
ー
の
ル
タ
ー
批
判
は
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
９
）
前
掲
書
、
三
二
七
頁
（
10
）
同
右
、
三
二
九
頁
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（
11
）
大
木
英
夫
『
新
し
い
共
同
体
の
倫
理
学
　
基
礎
編
上
』
教
文
館
、
一
九
九
四
年
、
一
五
三
頁
以
下
（
12
）
同
右
、
一
九
九
頁
（
13
）
同
右
、
一
五
一
頁
（
14
）
少
な
く
と
も
二
世
界
統
治
説
と
ナ
チ
ス
時
代
の
ド
イ
ツ
の
教
会
の
問
題
を
直
結
さ
せ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
例
え
ば
バ
ル
メ
ン
宣
言
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
起
草
者
三
人
（
Ｋ
・
バ
ル
ト
、
Ｈ
・
ア
ス
ム
ッ
セ
ン
、
Ｔ
ｈ
・
ブ
ラ
イ
ト
）
の
内
、
バ
ル
ト
以
外
の
二
人
は
ル
タ
ー
派
の
思
想
に
立
つ
神
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
告
白
教
会
に
も
ル
タ
ー
派
の
牧
師
が
存
在
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
倉
松
功
『
ル
タ
ー
と
バ
ル
ト
』
を
参
照
）。
ま
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
国
教
会
は
ル
タ
ー
派
で
あ
っ
た
が
、
ナ
チ
ス
へ
の
抵
抗
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
宮
田
光
雄
『
聖
書
の
信
仰
（
国
家
と
宗
教
）』
を
参
照
）。
ま
た
江
藤
直
純
氏
は
、
二
世
界
統
治
論
（
二
王
国
論
）
か
ら
の
社
会
の
悪
に
積
極
的
に
取
り
組
む
思
想
の
展
開
を
試
み
て
い
る
（
前
掲
書
、
八
二
頁
参
照
）。
（
15
）「
和
協
信
条
」（『
ル
ー
テ
ル
教
会
信
条
集
〈
一
致
信
条
書
〉』）、
一
九
八
二
年
、
八
二
四
頁
（
16
）
同
右
、
八
二
三
頁
（
17
）
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
に
関
し
て
は
、
井
上
良
雄
『
神
の
国
の
証
人 
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
父
子
』
新
教
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
を
主
に
参
考
と
し
た
。
ま
た
拙
著
「
今
日
の
宣
教
の
内
容
と
し
て
の
『
神
の
国
』
│
父
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
の
終
末
理
解
を
手
掛
か
り
と
し
て
│
」（『
教
会
と
宣
教
』
宣
教
ビ
ジ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。
（
18
）
井
上
良
雄
、
同
書
、
一
九
八
以
下
（
19
）
前
掲
書
、
八
三
八
頁
（
20
）
江
藤
直
純
氏
は
、
ミ
ッ
シ
オ
・
デ
イ
の
神
学
の
再
吟
味
を
提
唱
し
、「
神
の
働
き
へ
の
参
与
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
（
前
掲
書
、
八
五
頁
）。
ま
た
木
部
尚
志
氏
は
「
神
と
人
間
の
協
働
」
と
い
う
表
現
を
『
奴
隷
意
志
論
』
か
ら
抽
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
こ
の
世
の
統
治
」
を
委
ね
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
は
、
神
の
委
託
に
よ
っ
て
責
任
を
負
い
つ
つ
、
神
や
他
者
と
協
働
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
言
う
（
木
部
尚
志
『
ル
タ
ー
の
政
治
思
想
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
一
頁
以
下
参
照
）。
こ
れ
は
ル
タ
ー
派
が
「
協
働
す
る
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

